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ÉLA BO RER, ÉCRIRE ET DIF FU SER L’HIS TOIRE 
DE LA « GRANDE RÉVO LU TION FRAN ÇAISE » 
DANS LES SOCIAL- DÉMOCRATIES 
ALLE MANDE ET AUTRI CHIENNE, 1889-19341
Jean Numa DUCANGE
Notre thèse de doc to rat s’ins crit dans le pro lon ge ment de recherches 
menées dans le cadre d’un mémoire de maî trise puis d’un master sur les 
écrits du social- démocrate Karl Kautsky trai tant de la Révo lu tion fran -
çaise, en par ti cu lier son ouvrage sur les contra dic tions de classes en 1789 
tra duit en fran çais en 19012. Celui- ci parut en France au moment où 
Jean Jaurès commence à publier son His toire socia liste de la Révo lu tion 
fran çaise, pré sen tée sou vent par l’his to rio gra phie comme une œuvre ini -
tia trice d’une longue tra di tion d’étude. Si quelques tra vaux avaient sou -
li gné le contenu et la récep tion de ces deux œuvres dans leurs espaces 
natio naux res pec tifs, aucun n’avait res ti tué jusqu’ici la confron ta tion 
croi sée de leurs points de vue. Cette recherche nous a amené à consta -
ter l’impor tance de la pro duc tion des sociaux- démocrates alle mands et 
autri chiens sur la « Grande Révo lu tion fran çaise » à l’échelle d’un demi-
 siècle. Constatant en paral lèle du regain d’inté rêt pour l’his to rio gra phie 
(1) Thèse sou te nue le 30 novembre 2009 à l’Uni ver sité de Rouen. Membres du jury : 
M. Michel Biard (Uni ver sité de Rouen, pré sident du jury), M. Paul Pas teur (Uni ver sité de Rouen, 
direc teur de recherche), M. Michael Werner (EHESS, rap por teur), M. Serge Wolikow (Uni ver sité de 
Bour gogne, rap por teur), M. Matthias Middell (Uni ver sité de Leipzig).
(2) Karl KAUTSKY, Die Klassengegensätze von 1789. Zum 100jährigen Gedenktag der 
grossen Revolution, Stuttgart, Dietz, 1889, 80 p. En fran çais : Karl KAUTSKY, La lutte des classes en 
France en 1789, Paris, G. Jacques, 1901, 131 p. (nou velle tra duc tion et édi tion : Karl KAUTSKY, Jean 
JAURÈS, Le socia lisme et la Révo lu tion fran çaise, Paris, Demopolis, 2010, 192 p.)
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de la Révo lu tion fran çaise3, de nou velles approches de l’his toire sociale 
des mou ve ments ouvriers4 et des tra vaux en cours sur l’his toire de la pro -
duc tion intel lec tuelle liée à ces der niers5, trois inter ro ga tions sont rapi de -
ment appa rues.
His to rio gra phie, « mar xisme », his toire croi sée
En pre mier lieu, nous nous sommes inter ro gés sur le lien entre pro -
duc tion his to rique et débat poli tique, sur les usages mul tiples de l’his toire 
de la Révo lu tion dans le cadre des par tis sociaux- démocrates. En paral lèle 
d’ouvrages sur la période 1789-1799 paraissent en effet nombre d’articles 
inter ro geant le ou les modèle(s) poli tique(s) à par tir de l’expé rience 
révo lu tion naire pas sée. Plu sieurs thèmes, qui ont animé par la suite des 
décen nies d’his to rio gra phie, connaissent à la fi n du XIXe siècle des déve -
lop pe ments sin gu liers ; parmi eux citons la nature du pro ces sus révo lu -
tion naire (en par ti cu lier l’atten tion por tée à des forces sociales comme 
la bour geoi sie), la place d’un épi sode contro versé comme celui de la Ter -
reur (et les pro blèmes qu’elle pose en rap port avec la poli tique sociale-
 démocrate), ou encore la genèse d’un récit qui fait de cer tains épi sodes 
voire de cer tains révo lu tion naires fran çais des pré cur seurs de l’idée socia -
liste (la place du babou visme est à cet égard déci sive).
Deuxiè me ment, constatant que Kautsky fut le pre mier à pré sen ter 
une his toire sys té ma tique de la Révo lu tion fran çaise ins pi rée par le mar -
xisme, comment défi  nir et pré sen ter l’his to rio gra phie « mar xiste », terme 
aux décli nai sons mul tiples ? Nous nous sommes ins pi rés de la défi  ni tion 
pro po sée par Georges Haupt, his to rien décédé pré ma turé ment en 1978, 
ayant quitté la Roumanie à la fi n des années 1950 pour la France. Devenu 
direc teur d’études à l’EHESS, il impulsa une série de tra vaux sur l’his -
toire des mou ve ments ouvriers inter na tionaux. Sou hai tant rompre avec 
les his toires pro duites par les appa reils poli tiques, Georges Haupt inci tait 
à étu dier le « mar xisme » en historicisant le terme. Il prit pour base les pre -
(3) Voir par exemple Claude MAZAURIC, L’his toire de la Révo lu tion fran çaise et la pen sée 
mar xiste, Paris, PUF, 2009, 194 p. Voir aussi les sou ve nirs de l’his to rien Walter MARKOV : Wie viele 
Leben lebt der Mensch, Leipzig, Faber Verlag, 2009, 400 p.
(4) Sur l’espace germano phone voir Paul PAS TEUR, Pra tiques poli tiques et mili tantes de la 
social- démocratie autri chienne  1888-1934, Paris, Belin, 2003, 383 p.
(5) Sans exclu sive, voir par exemple Emmanuel JOUSSE, Révi ser le mar xisme ? d’Édouard 
Bernstein à Albert Thomas,  1894-1914, Paris, L’Har mat tan, 2007, 239 p. Amaury CATEL, Le tra duc -
teur et le démiurge. Hermann Ewerbeck, un commu niste alle mand à Paris ( 1841-1860), mémoire de 
master d’his toire sous la direc tion de Christophe Prochasson, EHESS, 2009, 216 p.
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miers textes s’y réfé rant dans les années 1880, soit une défi  ni tion à par tir 
des usages concrets dans les textes de la social- démocratie alle mande et 
plus lar ge ment dans l’espace de la Seconde Inter na tionale6.
Enfi n, notre recherche devait se situer hors d’une stricte his toire 
natio nale, dans des pro blé ma tiques issues des « trans ferts cultu rels » qui 
ont ins piré nombre de tra vaux sur les rap ports entre la France et les pays 
ger ma niques7. Mais plus que la seule récep tion de la Révo lu tion fran -
çaise en Allemagne et en Autriche, la compré hen sion de la construc tion 
d’une lec ture spé ci fi que de la Révo lu tion fran çaise doit aussi s’envi sa ger 
au regard des débats avec le socia lisme fran çais. Les outils métho do lo -
giques pro po sés par « l’his toire croi sée » ont servi à ana ly ser ces rap ports 
complexes au- delà des seuls effets de trans ferts et des compa rai sons 
clas siques entre les divers espaces natio naux8. Plu sieurs tra vaux ins crits 
dans ce sillage sur la ques tion de la tra duc tion ont été mobi li sés ; l’enjeu 
impor tant du choix de tra duire cer tains ouvrages et de ne pas en tra duire 
d’autres, dans l’optique de comprendre par exemple l’intro duc tion des 
pro blé ma tiques jaurésiennes, a consti tué un de nos fi ls conduc teurs9.
Pro duc tion intel lec tuelle et pra tiques mili tantes
La façon dont se construit une lec ture sin gu lière de la Révo lu tion 
fran çaise doit s’envi sa ger au tra vers d’ouvrages, bro chures, articles et 
comptes ren dus écrits par les sociaux- démocrates alle mands et autri chiens 
sans oublier les publi ca tions que ceux- ci ont tra duites et intro duites. Dans 
cette optique cer taines fi gures comme Karl Kautsky, pour le lien qu’il 
repré sente entre l’Autriche et l’Allemagne mais aussi en rai son de ses 
rap ports avec les socia listes fran çais, Heinrich Cunow (en par ti cu lier pour 
(6) Georges HAUPT, L’his to rien et le mou ve ment social, Paris, Maspero, 1980, 341 p.
(7) Les études sur les trans ferts ont été nom breuses depuis l’article : Michael WERNER et 
Michel ESPAGNE, « La construc tion d’une réfé rence alle mande en France. Genèse et his toire cultu -
relle », Annales ESC, n°4, 1987, p.  969-992. On peut citer par exemple un numéro récent d’Austriaca 
où fi gurent plu sieurs contri bu tions sur l’his toire de la gauche autri chienne : Ute WEINMANN (dir.), 
« Autriche/France. Trans ferts d’idées- Histoires paral lèles? Sciences- Philosophie-Droit-Politique», 
Austriaca, Publi ca tions des Uni ver si tés de Rouen et du Havre, n°63, 2006, 243 p.
(8) Michael WERNER et Bénédicte ZIMMERMANN, « Pen ser l’his toire croi sée : entre empirie 
et réfl exi vité », Annales. His toire, sciences sociales, 1/2003, p.  7-34.
(9) Alexandre ESCUDIER, « Épis té mo lo gies croi sées ? L’impos sible lec ture des théo ri ciens 
alle mands de l’his toire en France autour de 1900 », dans Michael WERNER et Bénédicte ZIMMERMANN 
(dir.), « De la compa rai son à l’his toire croi sée », Le genre humain, 2004, p.  139-177.
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son ouvrage consa cré à la presse révo lu tion naire10) ou encore Hermann 
Wendel connu pour sa bio gra phie de Danton11, ont été étu diées avec atten -
tion. Ce retour aux textes de l’époque nous a per mis de retrou ver des 
contri bu tions jamais repa rues depuis, par exemple des articles de Franz 
Mehring et Rosa Luxemburg sur la Ter reur de 179312.
Ce pre mier ensemble – dont l’objec tif était, pour résu mer, de res -
ti tuer l’his toire de la pro duc tion intel lec tuelle des sociaux- démocrates 
sur la Révo lu tion fran çaise – s’est pro gres si ve ment combiné avec une his -
toire plus orga ni sa tion nelle se démar quant des approches sus cep tibles de 
dif fé ren cier, voire d’oppo ser les deux. À dis tance d’une his toire poli tique 
tra di tion nelle et dans un souci de comprendre les usages des réfé rences 
his to riques dans les orga ni sa tions poli tiques, nous nous sommes appuyés 
sur l’his to rio gra phie récente des pra tiques mili tantes, sen sible à l’abon -
dante lit té ra ture pro duite par les orga ni sa tions sociales- démocrates13. 
Des tra vaux sur d’autres forces poli tiques étu diant la construc tion de 
la vul gate guesdiste en France, l’his toire des commu nismes ou encore 
« l’inven tion des tra di tions », ont été aussi mobi li sés14. Ainsi, si ce sont 
avant tout les livres, bro chures, et articles des revues théo riques comme 
Die Neue Zeit et Der Kampf trai tant de la « Grande Révo lu tion » qui 
ont retenu notre atten tion, d’autres sources, habi tuel le ment peu consul -
tées et mises en avant par ces nou velles recherches, ont servi d’appui à 
notre étude. Répar tis dans dif fé rents centres d’archives, prin ci pa le ment 
à l’IISG d’Amsterdam et la Friedrich Ebert Stiftung de Bonn15, les alma -
na chs ouvriers (Arbeiter- Kalender), jour naux commé mo ra tifs, jour naux 
quo ti diens, les livres emprun tés dans les biblio thèques du parti comme les 
revues de for ma tion des ti nées aux cadres consti tuent un vaste ensemble 
(10) Heinrich CUNOW, Die revolutionäre Zeitungsliteratur Frankreichs während der Jahre 
1789 bis 1794. Ein Beitrag zur Geschichte der französischen Klassen- und Parteikämpfe gegen En de 
des 18. Jahrhunderts, Berlin, Buchhandlung Vorwärts, 1908, 312 p. Réédité en 1912 sous le titre de 
Die Parteien der Grossen Französischen Revolution und ihre Presse, Berlin, Buchhandlung Vorwärts 
Paul Sin ger, 1912, 396 p.
(11) Hermann WENDEL, Danton, Berlin, Rowohlt, 1930 (réed. 1978), 443 p.
(12) Nous ren voyons le lec teur à la biblio gra phie de notre thèse : p.  509-554.
(13) Notam ment Paul PAS TEUR, op. cit. et Andrew BONNELL, The People’s Stage in Imperial 
Germany : Social Democracy and Culture  1890-1914, Londres, Tauris Academic Studies, 2005, 294 p.
(14) Robert STUART, Marxism at Work. Ideology, class and french Socialism during the Third 
Re public, Cambridge, Cambridge University press, 1992, 513 p. ; Serge WOLIKOW et Jean VIGREUX 
(dir.), Cultures commu nistes au ving tième siècle : entre guerre et moder nité, Paris, La Dis pute, 2003, 
316 p. ; Eric HOBSBAWM et Terence RAN GER, L’inven tion de la tra di tion, Paris, Édi tions Amsterdam, 
2006 (1983), 370 p.
(15) La plu part de ces docu ments sont désor mais réfé ren cés sur les sites inter net de ces 
centres d’archives : voir www.iisg.nl et www.fes.de
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per met tant de cer ner la consti tution et la dif fu sion d’une vul gate sur l’his -
toire de la Révo lu tion fran çaise. Le domaine de la for ma tion, la Bildung 
(qui peut être tra duit par édu ca tion, for ma tion, culture) concept d’ori gine 
libé rale réin vesti par la social- démocratie pour ses entre prises mili tantes, 
a fait l’objet d’une atten tion par ti cu lière. Le fonc tion ne ment des écoles 
de for ma tion et quelques fi gures inter mé diaires comme les Wanderleher - 
pro fes seurs iti né rants - ont été pré sen tés au tra vers d’exemples régio naux 
per met tant d’esquis ser une his toire de la trans mis sion d’une réfé rence 
his to rique dans ces par tis à dif fé rents niveaux. Les plans détaillés des 
for ma tions ont consti tué une source impor tante, ceux- ci étant sou vent, 
comme nombre d’articles, des reprises sim pli fi ées d’ouvrages plus éla bo -
rés. Ainsi peut- on mesu rer l’impact de la vul gate, la façon dont celle- ci se 
consti tue : un ouvrage his to rique sur la Révo lu tion fran çaise, par fois peu 
lu, pou vait avoir un écho bien plus large si l’on tient compte de toutes les 
décli nai sons dont il était l’objet.
Chro no lo gies croi sées
Cet ensemble de publi ca tions a sa chro no lo gie propre, par fois 
liée à des commé mo ra tions ponc tuelles comme le cen te naire de 1889 à 
1894. Chro no lo gie qui ren contre les évé ne ments mar quant l’his toire des 
social- démocraties ; l’arti cu lation entre les deux per met de suivre les 
usages suc ces sifs de la réfé rence à la Révo lu tion fran çaise. Sans exclu -
sive, la léga li sa tion du SPD et la mise en place du dis po si tif de for ma tion 
au début des années 1890, la crise révi sion niste et notam ment les posi -
tions res pec tives d’Eduard Bernstein et de Jean Jaurès, les révo lu tions 
russes de 1905 et 1917, la pre mière guerre mon diale, les révo lu tions 
alle mande et autri chienne de 1918-1919, enfi n les confl its poli tiques de 
l’Allemagne de Weimar et de l’Autriche de la Pre mière Répu blique, par -
ti cu liè re ment dans ce der nier cas les années qui mènent à la guerre civile 
de février 1934, sont l’occa sion de relire la séquence de 1789-1799, sou -
vent pour confron ter par ana lo gies les dif fé rentes voies offertes par un 
pro ces sus révo lu tion naire16. Si les chro no lo gies sont diverses et qu’il 
n’existe pas de lien méca nique entre un évé ne ment et une lec ture défi  nie 
de l’his toire de la Révo lu tion fran çaise, les réso nances entre un nou veau 
pro ces sus révo lu tion naire, l’éla bo ra tion théo rique et la dif fu sion de la 
vul gate ne sont pas à négli ger. Pour ne citer qu’un exemple, la révo lu tion 
(16) De ce point de vue, nous nous situons dans le pro lon ge ment du tra vail de Tamara 
KONDRATIEVA, Bol che viks et Jaco bins : iti né raire des ana lo gies, Paris, Payot, 1989, 310 p.
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de 1905 sti mule des ana lo gies – un 1789 russe a- t-il lieu ? (éla bo ra tion 
théo rique) –, contri bue à de nom breuses publi ca tions et réédi tions (écri -
ture de l’his toire) et remet à l’hon neur dans de nom breux sup ports la dif -
fu sion d’une vul gate (par exemple le retour de la période 1789-1799 dans 
les plans de for ma tion d’une école du parti). Le poids de la conjonc ture 
poli tique est aussi essen tiel pour comprendre par exemple la publi ca tion 
en Autriche de l’ouvrage d’Emma Adler sur les femmes pen dant la Révo -
lu tion fran çaise : elle consti tue une réac tion à l’accep ta tion du suf frage 
uni ver sel mas cu lin en 1905 met tant en sour dine les reven di ca tions des 
femmes17.
Les rup tures d’après- guerre, en par ti cu lier la Révo lu tion russe de 
1917, sti mulent de nom breuses ana lo gies tan dis que les re compo si tions 
poli tiques qu’elle entraîne, notam ment le ral lie ment des par tis sociaux-
 démocrates à l’État, sont à l’ori gine de nou velles lec tures qui ne peuvent 
se comprendre sans les pro fonds chan ge ments des condi tions de la pro -
duc tion intel lec tuelle. Parmi eux, citons les liens avec les uni ver si tés : 
Hedwig Hintze, Privat- Dozentin proche du SPD intro duit Alphonse 
Aulard et Albert Mathiez dans un envi ron ne ment glo ba le ment hos tile aux 
tra di tions révo lu tion naires. Dans le même temps, les écrits publiés avant 
1914 connaissent tou jours une dif fu sion mais dans des cadres diver si fi és : 
les commu nistes du KPD, sou vent d’anciens membres du SPD, fondent 
leur maté ria lisme his to rique sur la pro duc tion de cette époque, notam ment 
celle du Karl Kautsky d’avant- guerre, en se pré sen tant comme les véri -
tables détenteurs de la légi ti mité de l’ana lyse mar xiste de la Révo lu tion 
fran çaise18. En 1932-1934 le débat qui oppose les sociaux- démocrates au 
sujet de la nature sociale et poli tique des décrets de Ven tôse et plus géné ra -
le ment leur appré cia tion de l’œuvre du gou ver ne ment révo lu tion naire, en 
écho aux der niers tra vaux de l’his to rien fran çais Albert Mathiez, offrent, 
à l’heure du triomphe du national- socialisme et de l’austro- fascisme, un 
exemple sin gu lier du lien pou vant exis ter entre la poli tique contem po -
raine et l’usage des réfé rences révo lu tion naires pas sées.
Au- delà des varia tions, des lec tures diverses qu’elle sus cite, la 
pro duc tion sociale- démocrate pen dant ces quatre décen nies consti tue un 
moment historiographique qui per met de décou vrir des approches et 
usages méconnus de l’his toire de la Révo lu tion fran çaise. Au début du 
(17) Emma ADLER, Die berühmten Frauen der französischen Revolution :  1789-1795, Wien, 
C.W. Stern, 1906, 280 p.
(18) Hermann DUNCKER (et alii), « Die grosse französische Revolution ( 1789-1799) », 
Marxistische Arbeiterschule, n°1, Berlin, 1930, 32 p.
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XXe siècle, elle s’insère par exemple dans un ensemble d’études qui porte 
une atten tion inédite à l’his toire éco no mique et sociale et à l’action des 
groupes popu laires ; au côté de l’His toire socia liste de Jean Jaurès et de 
La Grande Révo lu tion de l’anar chiste russe Piotr Kropotkine ce sont les 
pre miers pas, “de l’Atlan tique à l’Oural”, d’une his toire éco no mique et 
sociale des évé ne ments révo lu tion naires, dont les pro lon ge ments tra ver -
se ront des décen nies d’his to rio gra phie.
Plus lar ge ment la réfé rence à la “Grande Révo lu tion”, le trai te ment 
dont celle- ci est l’objet dans le cadre d’une orga ni sa tion poli tique comme 
le SPD pose, dès la fi n du dix- neuvième siècle, le pro blème d’une arti cu -
lation entre savoir scien ti fi que et pro duc tion mili tante qui, tout au long du 
ving tième siècle, auront des échos, notam ment dans le cadre des par tis 
commu nistes. Cer taines spé ci fi ci tés comme le trans fert des pro duc tions 
his to riques de l’Allemagne vers l’Autriche (et aussi dans une moindre 
mesure les trans ferts inverses), les inter ac tions avec d’autres espaces 
comme la Hongrie (en par ti cu lier les célé bra tions des pre miers jaco bins 
hon grois), - la liste n’est pas exclu sive - res te raient à étu dier. Une his toire 
croi sée de l’ensemble per met trait d’offrir un éclai rage sin gu lier sur l’his to -
rio gra phie ne se limi tant pas à la seule étude de l’impact de la Révo lu tion 
à l’étran ger. Même pour des fi gures célèbres comme Jaurès ou Mathiez, 
l’usage des outils métho do lo giques de l’his toire croi sée per mettent de 
relire leur visions sup po sées déjà connues et de comprendre combien la 
genèse de leurs tra vaux sur la Révo lu tion fran çaise dépen dait de lec tures 
et de confron ta tions dépas sant le seul hexa gone.
Jean- Numa DUCANGE
Uni ver sité de Rouen
Dépar te ment d’his toire
rue Lavoisier
76821 Mont- Saint-Aignan
jean- numa.ducange@univ- rouen.fr
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